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 㹛㸰ᩱ㈨㸸⪃ཧ㹙                  ₇ㅮㄪᇶ 㒊2 ➨
 ࠖᅔ㈋ࡢࡶ࡝Ꮚ࡜ാປ❺ඣࡿ࠼⪃ࡽ࠿ࡋࡽᬽࡢࡕࡓ⚾ࠕ㸸࣐࣮ࢸ
 Ꮚ㤶⏤ ⏣ᡂ㸸⪅₇ㅮ






















































































































































































































































































































































































































































































































































004 ࡚ࡃ㧗ࠊ࣮ࣆࣝ002 ᪥1ࠊ࡚࠸⪺࡜ࠖ ࠿ࡍ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚࠸ാ࡛⤥᪥ࡢ࠸ࡽࡃ෇
ࠊ࡚ࡋࡾࡓࡋࢆẼ⑓ࡾࡓࡋࢆ࢞ࢣࠊ࡟࠿࡯
 ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟せᚲࡀ㈝⒪἞ࡿ࠿࠿࡟ࢇࡉ⪅་࠾
࠿࠿࡟Ẽ⑓ࡀࡶ࡝Ꮚࠊ࡚ࡗ౑ࢆ⸆㎰ࠊ࡜࠶
ࡶ࡜ࡇࡿ࡞࡟Ẽ⑓ࡀぶࠊࡋࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ
ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸ാࡽ࠿ࡁ࡜࠸ⱝࡶぶࠋࡍࡲࡾ࠶
ࠊ࡛ࡢ࡞ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔ⪅ാປ❺ඣࡶศ⮬
⤖ࠊ࡚࠸࡚ࡋࡾࡓࡋᐖࢆᗣ೺࡟ࡁ࡜࠺࠸࠺ࡑ
ࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡍࢃࡇࢆయ࡟ࡃ᪩ᵓ
 ࠋࡍࡲ࠼࠸࡜ᅉせࡶࢀࡑ
 
ࡿ࠶➼ၥ㉁ࡔࡲࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ 㸸఍ྖ
࢝ࢫ࢕ࢹࣝࢿࣃ࣭ࢺ࣓ࣥࢥࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿
ࡀ㛫᫬ࡢ᥮஺ぢពࡢ㛫ศ 51 ࡶᚋࡢࣥࣙࢩࢵ
ࡅࡔࡓ࠸࡚ࡋ⏝άࡓࡲࢆ㛫᫬ࡢࡑࠊ࡛ࡢࡿ࠶
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀ
ࡋ࠸㢪࠾ࢆᡭᢿᗘ୍࠺ࡶ࡟ࢇࡉ⏣ᡂࠊࡣ࡛
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝ࠋࡍࡲ
